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D E B R E C Z E I l l
Folyó szám 146.
Pénteken, 1898. évi
Rendkívüli bérletszünet.
j  Szelvény és kedvezményes jegyek m a nem  érvényesek
február hó 25 * én ötödször 
/
uEMU
vagy egy:
JAPÁN TEAHÁZ TÖRTÉNETE.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta Owen Hall Fordítottak Fáy J. Béla és Makay Emil. Zenéjét szerzetté Sidney Jones.
Reginaid Fairfax \ —- —
Bronvílle I Angol tengerész-tisztek
Cunningham \a „Teknősbéka4 
Öriraston I nevű hajón
Stanley ) — —
Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűség“-hez czitne 
zett teaház tulajdonosa —
Imári márki rendőrfőnök és tartományi
kormányzó — —
Mimóza, gésa (énekes és tánczos japánleány)
A ranyvirág 
Bimbó 
Arany hárfa 
Ibolyácska
S Z E M É
Békési Gyula.
Tanay F.'
Vidor Dezső.
Bartha István.
Rubos Árpád.
Sziklay Miklós.
Fenyéri Mór.
L. Kom áromy M
Makrayné A. 
Cserényi A. 
Bartháné L. f 
Z. Csepreghy E. □
L Y E K :
Juliette, franezia leány —
Lady Constance Win ne, utazó angol 
Mary Worthiugton i 
Edith Grant | barátnői
Alolly Seamore \ -
Katana, japáni tüzértiszt —
Tekmini, rendőr — —
Námi, japán leány — —
Egy kuli — —
1. vevő — —
2. vevő — —
3. vevő — —
Teásleányok, katonák, árverezők,
— Szabó Irma.
hölgy Kiss írén.
— Fái Flóra.
— Cserényi Margit.
— Serfőzy Zseni.
— Ka rács Imre.
—- Szentes János.
— Csögényi V.
— Nagy József.
— Serfőzy Gyórgy.
— Makray Dénes. 
Boár József.
nép. Történik mostanság,
A darabban előforduló magán- és csoportos tánczokat betanították Vidor Dezső és Makray Dénes. Az uj díszleteket 
Erőss József, és H elvig A. festette. Az uj jelmezek részben Antal Vincze, részben a színház szabó műhelyében idősb Ptispöky 
Imre és Zombori Im re  felügyelete alatt készültek.
MLel mint A*eiitie«eii>
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, 10 órakor.
A még hátralékban levő n.c. bérlő közönséget — az idéuy második leiére esedékes 
bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, szombaton 1898. évi íebr. hó 26-án L. Komáromy M. vendégjátékául p&ros bérletben
, vagy egy jajiáJi
Énekes játék 3 felvonásban.
Műsor: Vasárnap, febr. 27-én délután: Az ember tragédiája, Madách drámai költeménye. Este L* Komáromy M> vendégjátékául
bérietszüuetben: Hoffmann meséi, Oüenbach operettejc
igazgató.
D«l» m n ,  ltü l .  I  * t to n  k0.j»»jo«d^áU .- 5UÖ
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bélyegátalány fizetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
